





















































































































































































































论者认为这种中华性会引起∀本土性的焦虑# , ∀ 本
土的文化传统#就会受到一定程度的忽略轻视。这
个问题还有待于深入探讨。关于东南亚华文文学
大中华性的问题还存在不少争议之处,需要学术界
的深化研究。
关于东南亚华文文学研究的主流性、本土性与
大中华性的研讨与争鸣还远远没有结束,但指明了
今后探讨的方向。
厦门大学 1987年首次举办东南亚华文文学研
讨会, 1993年厦门市成立东南亚华文文学研究会,
从而吸引了海内外学术团体和学者加入研究行列,
并取得丰硕成果。厦门学者将海内外的赠书及数
据 7万多册重新整合,建立国内第一个华文文学数
据库。以∀ 东南亚华文文学研究集刊#名义出版的
研究论文集,已出版了九集,从第十辑开始,以研究
辑刊的形式出版,旨在使以往的学术成果更成体
系,也使未来的学术努力更有方向。厦门以其显著
的成绩被公认为海内外东南亚华文文学研究的基
地。
本次研讨会得到厦门市领导和厦门大学领导
的高度重视和支持,厦门市委常委、宣传部部长洪
碧玲,厦门大学党委副书记、副校长陈力文莅临大
会并致辞,厦门市领导杜明聪、庄亨浩也出席开幕
式。
参加这次会议的代表有老作家、老学者,如 92
岁高龄的著名作家白刃、∀伤痕文学#作家卢新华。
还有新加坡作家骆明、专家杨松年、马来西亚作家
朵拉,印度尼西亚作家袁霓、林义彪、莎萍, 菲律宾
诗人云鹤、作家柯清淡,文莱诗人张银启,又有澳
洲、日本等学者。尚有一批新人,他们大都是文化
人,不少是博士。来自十几个国家的海外学者、作
家和中国大陆及港澳台几十个城市的研究者 200
多人共聚厦门, 展开研讨,东南亚华文文学研究将
掀起新的热潮,推向新的高峰!
作者王丹红,女,厦门大学海外教育学院副
教授,博士
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